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V O L U M E X L V I I NEWBERG. OREGON. OCTOBER 8 . 1935 N U M B E R 1
Staff Vacancies
Filled by Compe
tent Professors
Garrett, Wagner, Skene Head
Dramatics, Music Chemistry
Departments at P. C.
To fil l t ihe three vacancies lef t on the
Paciflc col lege staff by resigmations dur
i n g t h e p a s t . M i s s Ve v a G a n - e t t , M r .
L a w r e n c e S k e n e a n d M r . E a r l " W a g - -
n e r w e r e e l e c t e d t o t h e f a c u l t y b y t h e
c o l l e g e b o a r d s h o r t l y b e f o r e t h e o p e n
i n g o f s c h o o l .
M i s s V e v a G a r r e t t , m a t r o n o f t h e
g i r l s ' d o r m i t o r y , t e a c h e r o f P u b l i c
S p e a k i n g , D r a m a t i c s a n d O r a t o r i c a l
A n a l y s i . s . i s a f o r m e r P a c i fi c s t u d e n t ,
a n d a g r a d u a t e o f W i l l a m e t t e U n i v e r
s i t y . M i s s G a r r e t t a l s o a t t e n d e d O r e g o n
Normal long enough to secure a teach
e r ' s c o r t i fl c a t e f o r G r a m m a r s c h o o l .
S h e w i l l a l s o b e d i r e c t o r o f d r a m a t i c - s
a n d d e b a t e c o a c h .
M r. L a w r e n c e < S k e n e , P r o f e s s o r o f
Chemis t r y and Governo r o f t he men 's
dormitor j ' Is a graduate of Pacific Uni
ve r s i t y and has a lmos t comp le ted h i s
w o r k f o r i h i s I V I a s t e r ' s d e g r e e f r o n t
Oregon State College.
M r . E a r l Wa g n e r o f F o r e s t G r o v e ,
who succeeds Professor Hul l , is teach
ing private piano lessons, ■harmony,
(Continued on page four)
SENIORS ENJOY FULL EVENING
OF BUSINESS AND ri. .EASURE
M I S S V E V A G A R R E T T
D i r e c t o r o f D r a m a t i c s
a n d P u b l i c S p e a k i n g
On the evening of September 27 the
senior class rnet at "The Rainbow,'
opening an evening which combinetb
business with pleasure most effect ively.
In a quiet alcove the following elec
t ions were made in short order:
Pres ident—Rona ld Sherk
Vice-president—Isabella Wilson
Secre ta ry—Margare t Cou lson
T r e a s u r e r — M a x i n e M a s o n
A great variety of fountain confec
tioneries were served: to the individual
members Including milk shakes, sun
daes and sodas, after which the class
adjourned to the Francis Theater.
EASTERN TRIP IN BEHALF
OF COLLEGE IS REPORTED
BY FINANCIAL SECRETARY
Herman Miles, financial secretary of
Pacific College, enthuslastieally report
ed a very interesting trip this summer
on behalf of the financial interests of
the College when he returned to bis
college duties Wednesday, Oct. 2.
Mr. and Mrs. Miles left Newberg the
middle of August and drove through to
Ohio, their former homos, where Mrs.
Miles visited while Mr. Miles went far
ther east. Mr. Miles visited the more
important cities and altogether contact
ed over a hundred people.
Mr. Miles reports several .substantial
gifts which were promised If funds at
home could be raised. Other reports
will come in later when budgets are
made. A few small contributions were
also realized but, although the people
(Continued on page three)
. M I S S G O U L D W I L L L E A V E
P A C I F I C T O A C C E P T P O S I
T I O N I N WA S H I N G TO N , D . C .
M i s s M a r i e L o u i s e G o u l d , - w h o h a . s
been a member of the Pacific Col lege
f a c u l t y s i n c e S o p t e m l > e r , 1 9 2 . 0 , h a s r e
s i g n e d h e r p o s i t i o n h e i - o f o r o n e i n
W a s h i n g t o n , D . C .
M i s s G o u l d , w h o i s a g r a d u a t e o f t h e
U n i v e r s i t y o f W a - s h i n g t o n i n l i b r a r y
. s c i e n c e a n d h a s a l s o t a k e n g r a d u a t e
w o r k a t t h e s a m e i n s t i t u t i o n , h a s b e e n
l i b r a r i a n a n d i n s t r u c t o r o f F r e n c h d u r
i n g h e r s t a y h e r e . . S h e p l a n s t o l e a v e
X e w b e r g o n t h e s i x t e e n t h o f t h i s m o n t h
t o a s s u m e h e r d u t i e s a s a l i b r a r i a n i n
t h e U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f A g r i
c u l t u r e L i b r a r y , w h i c h i s l o c a t e d I n
t h e D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e b u i l d i n g
r e c e n t l y e r e c t e d n e a r t h e b a n k o f t h e
P o t o m a c .
P a c i fl c C o l l e g e I s s o r r y t o s e e M i s s
G o u l d g o , b u t \ v x s h e s h e r t h e b e s t o f
s u c c e s s i n h e r n e w p o s i t i o n i n t h e n a
t i o n ' s c a p i t o l .
V A C A N T O F F I C E S F I L I . E D
A N D R O U T I N E B U S I N E S S
T R A N S A C T E D B Y S T U D E N T S
In the first thr^ student body meet
ings, held September 20, 27, and Octo
ber 4, much of the routine business of
t h e o p e n i n g s e m e s t e r w a s t a k e n c a r e
o f . V a c a n c i e s i n s t u d e n t b o fl y o fi l c e s
w e r e fi l l e d a n d o l d b u s i n e s s w a s c o m
p l e t e d .
Student body ofilces filled were as fol
l o w s :
D r a m a t i c M a n a g e r . . . . R a c h o I P e m b o r t o n
S o n g L e a d e r I . s a b e l F r o s t
S tudent Body P i -oper ty Manager
E m m a H o g u e
E d i t o r C r e s c e n t ( p r o t e r n )
M a r j o r y S e e l y
Yel l Leaflors—Mary Col lver Louis Col l in
A m e n d m e n t s t o t h e S . B . C o n s t i t u
t i on i nco rpo ra t i ng Homo Coming as a
regu la r s tuden t body ac t i v i t y and t he
L'Ami, as an annual student body pub
l i c a t i o n w e r e p r e s e n t e d .
Among o the r t h i ngs I t was dec ided
t h a t t h e s t u d e n t b o d y w o u l d j o i n t h e
(Continued on page four)
' R O O K S■ ' O R G A N I Z E D E F E N S E
F O R Y E . A R ; S O P H V I G I L A N C E
C O M M I T T l - l E TA K E S A C T I O N
F r o m w l i a t y o u r r e l i a b l e c o r r e s p o n
dent could gather at variou.s key hole.s
a n d d o o r . i a m b s , t h a t F r e s h m a n c l a s s
o f 4 0 s t u d e n t s I n t e n d s t o s o o n a r i s e i n
powerful pol i t ics in the publ ic eye.
Already this group of t imid strangers
h a s c o m e t o t h e f o r e w i t h t h e e l e c t i o n
o f AVa y n e B u r t a s p r e s i d e n t o f t h o
class: .Tack MahoneY as vice president;
R o b e r t B a i l e y, t r e a s u r e r ; a n d H e l e n
S c h m e l t z e r s e c r e t a r y .
But like other Pro.sh classe.s gone be
f o r e , t h e c l a . s s o f ' 3 9 h a v e b e e n c o n
fronted by a local vigi lance committee,
(Continued on page six)
Pres. Pennington
Begins 25th Year
of Service at P. C.
Quarter Century as Head of
Pacific Will Be Completed
W i t h 1 9 3 5 - 3 6 Ye a r
Dr. Lev i T. Pennington, Pres ident of
Pacific col lege, wi l l th is year complete
a q u a r t e r c e n t u r y o f s e r v i c e a s h e a d
o f t h e i n s t i t u t i o n t o w h i c h h e c a m e i n
1 9 1 1 .
Pre.sident Pennington has served con-
t i n u o u . s l y w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e
y e a r s 1 9 1 9 - 2 1 w h e n h e w a s r e l e a s e t l t o
serve the Fr iends Five Years Meet ing,
an<l in 1930-31 when he was in England
a n d I r e l a n d .
C o m i n g t o P a c i fi c f r o m t h e E a s t '
w h e r e h e h a d r e c e i v e d h i s A . B . f r o m
Earlham college and had -acted as pas
t o r o f F r i e n d s c h u r c h e s f r o m 1 9 0 - 1 t o
1 9 1 1 , P r e . s i d e n t P e n n i n g t o n h a . s b e e n
able to do much in intere.sting Friends
i n t h e e a s t i n t h e w o r k o f P a c i fi c c o l
l e g e .
When President Pennington assumed
his dutie.s In 1911 the college wa.s, $12,-
500 in debt and had no productive en
dowment and i t wa -s l a rge l . v t h rough
his personal elTort.s that the college en
dowment was raised to $250,000, com
p l e t i n g t h o r e q u i r e m e n t s f o r r e c o g n i -
( C o n t i n u c d o n p a g e t h r o e )
P R O F . E A R L W A G N E R
D e p a r t m e n t o f M u . s l c
O L D P E R S I O N L E G E N D B A . S I S
O F R E C E N T C I L V P E L T A L K B Y
M A R Y P E N N I N G T O N P E A R S O N
M r s . M a r y P e a r s o n , d a u g h t e r o f
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n w a s g u e s t s p e a k
e r i n c h a p e l T h u r s d a y , S e p t e m b e r 2 6 ,
M i ' s . P e a r s o n g r a d u a t e d f r o m P a c i fl c
C o l l e g e i n 1 9 2 0 a n d t h e s a m e y e a r q u a l
i fi e d a n d r e c e i v e d a d e g r e e f r o m E a r l
h a m C o l l e g e i n R i c h m o n d , I n d i . m a .
A f t e r g r a d u a t i n g s h e t h e n w e n t i n t o
h i g h s c h o o l t e a c h i n © a n d l a t e r w a s
c a l l e d b y t h e P a c i fi c A c a d e m y b o a r d
t o t e a c h h e r e . S h o r t l y b e f o r e h e r m a r
r i a g e t o M r . P e a r s o n , a l s o a g r a d u a t e
o f P. C . , M r . s . P e a r s o n w a s c h o s e n o - s
t h o fi e l d w o r k e r f o r t h e N o w Y o r k
Y e a r l y m e e t i n g I n w h i c h c a p a c i t y s h e
w o i - k e d u n t i l h e r m a r r i a g e .
T h e . s p e a k e r b u i l t h e r t a l k a j ' O u n d
the legendary .story of a Per.sian prince
wl io upon lo .s lng h is be loved wi fe in
d e a t h d e t o r n i i n e d t o b u i l d a . s h r i n e
w h o s e b e a u t y w o u l d r e fl e c t h i . s g r e a t
l o v e . H o w e v e r a f t e r m a n y y e a r s o f
i n t e n s i fi e d e f T o r t i n w h i c h n u m e r o u s
c h a n g o H h a d b e e n m a d e m a l t i n g t h e
b u i k l l i i g t r u l y m a g n i fi c e n t , h e f o r g o t
hl.s purpo.se. or in other words .substi
t u t e d t h e m e a n . s f o r t h o e n d .
T h o s t o r y i n i t s v a r i o u s i n t e r p r e t a
tions was then .shown to be particularly
a p p l i c a b l e t o t h o l i v e . s o f s t u d e n t s .
(Cont inued on page four)
P R O F . L A U R E N C E S I C B N E
P r o f e a s o r o f C h e m i s t r y
G I R L S I N K . A N Y O N H A L L
E L E C T H O U S E O F F I C E R S
T h e g i r l s o f K a n y o n H a l l m o t w i t h
their nt-w matron, aMlss Vera Garret t ,
o n T u e s d a y , S e p t e m b e r 1 7 , t o e l e c t
house ofilcer-s for this year. Lera Rice
w a s e l e c t e d h o u s e p r e s i d e n t ; B e t t y
Wl l l ian ia, secrotary- t reasurer ;Roola Sy-
i n o n s a n d I t u t h C o p p o c k , fi r e m a r -
s h a l l s ; D o r o t h y C h o a t e , s o c i a l c h a i r
m a n . T h o g l r l a a r c p l a n n i n g t o h a v e
r e g u l a r h o u . s o m c e t i n g . s a n d a r e a n
t i c i p a t i n g s o m e s p e c i a l a c t i v i t l o a f o r
t h e n e a r f u t u r e .
published bi-weekly during the College Year by the Student Body
o f
P a c i fi c C o l l e g e , X e w b e r g , O r e g o n
S T A F F
' E d i t o r M a r j o r l e S e e l y
• A s s o c i a t e E d i t o r D o r i s D a r n i e l l e
B u s i n e s s M a n a g e r J o h n D i m o n d
A d v e r t i s i n g M a n a g e r - L e w i s H o a k i n a
C i r c u l a t i o n M a n a g e r B r u c e R o g e r s
A d v i s e r - M i s s E m m a K e n d a l l
S p o r t s E d i t o r D e l m e r P u t n a m
R E P O R T E R S
Virgil matt, Ruth Wilde, Peggy Otis, Wilbur Newby, Dorothy Choate,
V i o l e t B r o i t h w a l t e , E m m a H o g u e , E a r l L a y m a n , M a r y
C o l l v e r , M a r g u e r i t e H e a c o c k
Entered as second-class matter at the Postofllce at Newberg, Oregon
T e r m s — 5 0 c a y e a r
O N B O O S T I N G
The fact that sighing editors of college papers write repeatedly on the sub
ject of "boosting the team" has become a standing joke. In all seriousness, this
la not in tended as such. Whether the p layer on the team is your boy f r iend,
your brother, or your great uncle doesn't matter. No matter who or what he
Is to you he needs some good old boost ing, shoving, and pushing wi th some
hear ty " rah rah ' s " a long the Co l l ve r -Cofl ln va r ie ty.
A l i t t l e e n c o u r a g e m e n t i n g o o d h e a l t h y , b o o m y y e l l s a t t h e r i g h t t i m e w i l l
make both you and the boys feel better. Friday's game with P. U. is the time-
E v e r h a d a s o r e t h r o a t f r o m y e l l i n g f o r t h e a l m a m a t e r ? W h i l e t h e t e a m
r isk their "anatomy" wi l l ingly enough, what say we who al t on the aide stra in
a few rusty yelling chords and help Mary Collver and Louis Coffin, who deserve
a yell of their own for the recent pep meetings!—D. D.
H E L L O D A Y
College days are the chance of a l i fet ime to make fast fr iendships, so the
d i v i d e n d s c o l l e g e p a y s m a y d e p e n d o n t h e w a y y o u s a y " H e l l o . "
H e l l o D a y w i l l b e o b s e r v e d t h i s y e a r a t P a c i fi c i n t h e s a m e ' w a y a n d w e
h o p e w i t h t h e s a m e s p i r i t t h a t m a d e i t a s u c c e s s l a s t y e a r . H o w e v e r , i t s s u c
c e s s o r f a i l u r e w i l l d e p e n d o n t h e w a y w e k e e p i t u p , a n d t h e s i n c e r e i n t e r s t
w e s h o w I n o u r f e l l o w s t u d e n t s .
T h r e a r e n o c o l l e g e r e g u l a t i o n s , u n f o r t u n a t e l y , t h a t m a k e I t c o m p u l s o r y
f o r e v e r y s t u d e n t t o p l a y f o o t b a l l , j o i n t h e C h r i s t i a n a s s o c i a t i o n s , o r m a k e l a s t
i n g f r i e n d s h i p s i n c o l l e g e , b u t y o u c a n d o y o u r p a r t i n h e l p i n g t h e n e w s t u d e n t
t o f i n d h i s p l a c e — j u s t b y s a y i n g " H e l l o . "
A U R E V O I R
O n O c t o b e r 1 6 M i s s G o u l d w i l l l e a v e N e w b e r g t o a c c e p t a p o s i t i o n a s l i b r a -
r i a n I n t h e U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e l i b r a r y .
H e r s t u d e n t s I n F r e n c h c l a s s e s a r e g o i n g t o t e l l h e r " a u r e v o l r " w i t h a
g r e a t d e a l o f r e g r e t , a s w i l l t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y w h o m s h e s e r v e s i n t h e
l i b r a r y .
S t u d e n t s a t P. C . f e e l a b o u t l o s i n g M i s s G o u l d a s f a c u l t y m e m b e r s d o w h e n
l o s i n g s e n i o r s a t g r a d u a t i o n . W e w i s h h e r a l l k i n d s o f s u c c e s s i n h e r n e w
p o s i t i o n b u t r e g r e t t h a t s h e m u s t l e a v e . — D . D .
The following editorial Is^ taken from the October 1, 1935, issue of the Lin-
fi e l d R e v i e w :
O N G E T T I N G A B O Y - O R A G I R L - F R I E N D
" A h o y ! L e t u s m a k e p o r t ! " c r i e d t h e s a i l o r a s h e t h r e w I n t o t h e o v e n a n
o t h e r h a n d f u l o f r a i s i n s .
A n d a s h e t h o u g h t o f p o r t i n t h i s m a n n e r , p e r h a p s h e m u s e d t o h i m s e l f
o f a l s o a n o t h e r k i n d o f p o r t .
" I ' v e g o t a w i f e i n p o r t , " h e t e l l s h i m s e l f , a d d i n g I n d u l g e n t l y , " I ' v e g o t a
w i f e i n e v e r > * p o r t . "
A n d a l l o f u s m a y s m i l e a n d s a y , " T h a t ' s t h e l i f e ! " A n d w e l i s t e n t o t h e
corroboration of psychologists and sociologists who say, "That's the way of life."
And we g ive Up approva l—and then s t ra igh tway fo rge t what we know to be
"the way" and grab off a squaw in just one port.
The po in t is th is : Don ' t get marr ied—or as good as marr ied—to the f i rs t
girl you see. Or the second girl, or the third or fourth, or even the fifth. That
g o e s b o t h w a y s .
You see, we have an awkward' situation at Llnfleld col lege. Attend a large
co l lege o r un ivers i t y and the p rob lem is v i r tua l l y non-ex is ten t ; bu t a t tend a
small school as Is Llnfleld, where everybody knows the business of everybody
e l s e , a n d m a k e a d a t e w i t h t h e s a m e g i r l o r a c c e p t a d a t e w i t h t h e s a m e b o y
twice in o. row and you're vir tual ly hooked.
H o w ? " W h y ?
"Dad" E l l io t , our sp i r i tua l emphas is week speaker o f las t spr ing , po in ted
out the problem. Doubtless it appears on other small campuses; doubtless, too,
the problem does not have universal appl icat ion, and i t can be truthful ly said
t h a t h a p p y r e s u l t s d o c o m e o f fi r s t - t i m e r o m a n c e s o n o c c a s i o n . W i t n e s s s o m e
f o r y o u r s e l f . A n d j u s t t r y t o c o n v i n c e s o m e o f o u r c a m p u s c o u p l e s t h e y
shouldn'.t be doln' what they're doln'—going steady, ©ott lng engaged, even get
t i n g m a r r i e d !
Nevertheless the problem st i l l exists. As we expressed i t once before: "Go
withi a fellow twice, go with a girl twice, and the signal has been given to the
rest of the world—'hands oft!" A couple go together twice and they're exclusive;
three t imes, and they're ready to get married. It 's not only tough oa the other
guys who would l ike to step out with the girl, but it socks also the guy who's
going with the gir l in case he doesn't want to go official ly. He thinks the gir l
thinks he wants to go steady; she thinks i t 's al l sewed up, while maybe she's
cost ing og l ing eyes toward another fe l low, but is a f ra id o f goss ip ; they both
CHRISTIAN ASSOCIATION
A C T I V I T I E S
^
T h e Y. W. i n i t i a t i o n s e r v i c e f o r s i x
t e e n n e w m e m b e r s w a s h e l d We d n e s
day, October 2, in the chapel. Miss
Kendall explained the purpose of Y. W.
a n d t h e d e s i r e t h a t e v e i y o n e d o h e r
part to make Y. W. a success this year.
R u t h a n n a M c C r a c k e n l e d d e v o t i o n s ,
fo l lowed by a duet sung by Mary Col l
v e r a n d V i o l e t B r a i l h w a l t e .
Dur ing the en t i re serv ice the chape l
w a s l i g h t e d w i t h c a n d l e s p l a c e d t o f o r m
t h e Y . W . t r i a n g l e a n d a t t h e c o n c l u
s i o n e a c h n e w m e m b e r l i g h t e d h e r
c a n d l e f r o m t h e l a r g e o n e a n d t h e Y .
W . p l e d g e w a s r e p e a t e d b y t h e g r o u p .
T h e m e e t i n g w a s c l a s e d w i t h o n e v e r s e
of "Fol low the Gleam," fo l lowed by the
b e n e d i c t i o n .
A p l a y, " H i d d e n L i g h t s , " w r i t t e n b y
E s t h e r M i l l e r, M a r g a r e t C o u l s o n , a n d
M r s . C a r l M i l l e r , w a s g i v e n a t t h e fi r s t
Y. W. C. A. meet ing of the year.
The play laid in the room of a gir ls'
d o r m i t o r y t o l d t h e s t o r y o f t w o g i r l s
c o m i n g t o c o l l e g e , e a c h a f r a i d t h a t s h e
would be laughed at for reading a Bi
b l e , b u t fi n d i n g I n t h e e n d t h a t s h e
w a s " h i d i n g h e r l i g h t u n d e r t h e b e d . "
Music between acts was furnished by
Rachel le Pemberton and Ruth Gulley.
The cast Inc luded Isabel Frost , Dor
o t h y C h o a t e , M a r y B r o o k s a n d L e r a
R i c e .
T h e " B l ® S i s t e r s " o f t h e Y. W. C .
A . e n t e r t a i n e d t h e i r F r e s h m e n " L i t t l e
S is ters" wi th a h ike to the Wi l lamet te
River be low the br idge south o f New
berg on September 19, the first Thurs
d a y a f t e r n o o n o f s c h o o l .
Severa l o f the g i r l s took advantage
o f t he i r oppo r tun i t y and wen t wad ing
I n t h e r i v e r w h i l e o t h e r s s a t a r o u n d
o n t h e b a n k a n d v i s i t e d w i t h t h e l i t t l e
s i s t e r s . W e i n e r s w e r e r o a s t e d , b u n s
t o a s t e d a n d o r a n g e s p a s s e d a r o u n d .
E a c h o f t h e c a b i n e t m e m b e r s p r e s
e n t g a v e a b r i e f r e v i e w o f h e r d u t i e s
a s a Y. W . g i r l a n d a s a c a b i n e t m e m
b e r a n d a f t e r s i n g i n g a f e w o f t h e t r a
d i t i o n a l Y. W . s o n g s , t h e g i r l s g a t h e r e d
u p t h e i r b e l o n g i n g s a n d b e g a n t h e h i k e
h o m e . M i s s K e n d a l l , a d v i s e r o f t h e
Y . W . , w a s t h e o n l y f a c u l t y m e m b e r
p r e s e n t .
CARL F. MILLER DELIVERS
ANNUAL chapel TALK OCT. 3
Rev Carl F. Miller, pastor of the lo
cal Friends meeting, presented ms
nual talk to the chapel group on Thurs
d a y , O c t o b e r 3 . ,Choosing as his text Genesis ^8.45" so, now 'it was not you that sen
me hither, but God." the speaker first
told the story of the text which con
cerned the life of Joseph. He
out that Joseph could realize that nis
being sold into Egyptian bondage naanot been his brothers' work but that oi
God, and as a result he was In a po
sition to administer unto the needs oi
his family in giving them life-sustain
ing food. To more thoroughly empha
size this thought he used another verso
in which Joseph invited his family to
"come unto me and I will give you of
t h e f a t o f t h e l a n d . "
At this point Rev. Miller applied the
same text to the life of Jesus and his
statement, "come unto me and I will
give you eternal life." Rev. Miller concluded by suggesting that we, too, let
God direct our lives that we might en
j o y i t s f u l l n e s s .
I M P R O V E M E N T S O N C . A M P U S
MADE" DURING PAST SUMMER
T h e fi r s t Y o u n g M e n ' s C h r i s t i a n A s
s o c i a t i o n m e e t i n g f o r t h e y e a r w a s h e l d
I n r o o m 1 7 o n S e p t e m b e r 2 4 w i t h a
s p e e c h o f w e l c o m e f r o m R e x H a m p t o n ,
v i c e - p r e s i d e n t , w h o a c t e d i n t h e a b
s e n c e o f H a r v e y C a m p b e l l , p r e s i d e n t .
C o m m i t t e e c h a i r m e n w e r e i n t r o d u c e d
a n d t h e i r w o r k o u t l i n e d .
Have you not iced the changes and
i m p r o v e m e n t s a r o u n d t h e c a m p u s ? O r
d o t h e y fi t i n t o t h e a t m o s p h e r e s o t h a t
y o u h a v e n ' t * d i s c o v e r e d t h e m ?
T h e r e d e c o r a t i o n o f t h e M a r y - M a d -
H o u s e i n K a n y o n H a l l w a s a p o i n t o f
i n t e r e s t d u r i n g t h e fi r s t w e e k o f s c h o o l .
T h e g y m n a s i u m I s g e t t i n g a n e w -
c o a t o f p a i n t , a n d i f y o u w a l k o u t b e
h i n d t h e g y m n a s i u m y o u s h o u l d s e e
t h a t t h e u n d e r b r u s h i s b e i n g t a k e n o u t
a n d t h e s e m b l a n c e o f a p a r k i s a p p e a r
i n g .
T h e c h e m i s t r y l a b j u s t s h i n e s i n i t s
f r e s h w h i t e c o a t .
S u r e l y y o u h a v e a l l n o t i c e d t h e i m
p r o v e m e n t i n t h e Y . M . C . A . r o o m
a c c o m p l i s h e d t h i s s u m m e r . P a n e l i n g
a n d k a l s o m J n l n g r e c l a i m e d t h i s r o o m
t o t h e n i c e s t a p p e a r i n g i n W o o d - M a r
H a l l .
Coach Chapman assures us that by
t h e t i m e b a s e b a l l s e a s o n s t a r t s n e x t
s p r i n g t h e b a s e b a l l d i a m o n d w i l l b e l o
c a t e d b e t w e e n , t h e f o o t b a l l fi e l d a n d
the gj-mnasium so that the grass on the
field will not be taken off and mud left.
Hope you are enjoying the improve
m e n t s t o o .
iterranean cruise in 1927. He especial
ly emphasized the Italo-Ethloplan sit
uation and its Importance to England
and F rance . Numerous I nc iden ts o f
interest were related about Glbralter,
Cecil Hinshaw spoke to the asBoda- where England has her "honeycomb
lion Wednesday, October 2, on his Med- defense with cannon and artillery
think everybody else thinks they're married; so now they gotta, go steady. What
a p i p o f a v i c i o u s c i r c l e - "
E x a g g e r a t e d , y o u s a y ? N o t v e r y m u c h ! T r y i t a n d s e e
But no—don't try it! Or. rather, try It without getting caught in the netThere is no way of escaping gossip. And the absurd attempt has been made
from time to time to boycott e feUow who has nerve enough—and good sense
enough—Lo step out one girl after another. No. it won't do much good to
condemn editorially this Infernal gossip or to suggest boycotting be cut out
B u t y o u n g m e n a n d w o m e n c a n d o t h i s :1. Have courage enough to be frank with a boy-friend or a girl-friend and
tell him or her that he or she doesn't want to be taken seriously2. Have courage enough to overlook Inevitable gossip when there Is a anlit
with the girl-friend or boy-friend, and then go look for another3. Avoid the "possessive attitude." I'Dung women don't iikt It nnr
young men. Ask Mrs. Burton. If you don't believe it. People don't liwl
"possess ive a t t i t ude . "4. Resolve to break this vicious system of getting as good as marrl«H i.«.
cause of outside pressure rather than from inward and mutual consent5. Beware of the fact that knowing and making dates with manv
many girls is the desirable thing, from the point of view of all the nsvchntn^
o f s u c c e s s f u l c h o i c e o f l i f e - m a t e . j " - " o i o g y
We admit there are exceptions. We admit this with dubiousness becausewe know that everybody thinks. "I am the exception." We know too +
lot of people will say. "What do you know about love and •stuff'" win ^
on and say it, but don't say you were never warned.
There can be, then, on ly one watchword:
again!^ '^ ^ leap—and then be ready, and don't be afraid, to leapThis means freshmen, sophomores, juniors, seniors—and maybe even
p r o f e s s o r a , „ J l r n e w— E . W . G ,
4DR. LEVI T. PENNINGTON
"^ho will this year complete a
quarter century of service
as head of Pacific college.
PRES. PENNINGTON
BEGINS 25TH YEAR
OF SERVICE AT P. C.
(Continued from page one)
non as a standai-d college by the United
states Bureau of Education in Decern-
h e r . 1 9 2 5 .
Other important changes have taken
place during his administration. In
1929 the Academy was discontinued and
dur ing the ent i re t ime constant ly
changing entrance reciuiroments and
col lege curr iculum have improved the
college standing. In 1911 no professor
held a degree higher than that of bach
e l o r a n d n o n e h a d d o n e g r a d u a t e w o r k .
Now five hold master's degrees and all
have had extensive graduate study.
In addition to his regular college du-
t i es P i -es iden t Penn ing ton i n 1922 ea rn
ed h is M. A . f rom the Un ivers i t y o f
Oregon and cont inu ing h is s tudy re
ce ived h i s D . D . f rom L Infie ld co l l ege .
E q u a l l y a s i m p o r t a n t a s h i s c o n t r i b
u t i o n s t o P a c i fi c c o l l e g e h a v e b e e n h i s
i n fl u e n c e I n b e h a l f o f w o r l d p e a c e a n d
h i s e f f o r t s a s a p r o h i b i t i o n w o r k e r i n
t h e N o i ' t h w e s t . I n c o n s t a n t d e m a n d
a s a s p e a k e r f o r t e a c h e r s ' i n s t i t u t e s ,
p u b l i c s c h o o l s , c o l l e g e s a n d s e r v i c e
c l u b s . P r e s i d e n t P e n n i n g t o n h a s m a n y
t i m e s c a r r i e d a f u l l s p e a k i n g s c h e d u l e
i n a d d i t i o n t o h i s o t h e r d u t i e s .
D u r i n g h i s y e a r s i n N e w b e r g P r e s i
d e n t P e n n i n g t o n h a s o f t e n s e r v e d a s
p a s t o r o f t h e l o c a l f r i e n d s c h u r c h a s
w e l l O S a c t i n g a s c l e r k o f t h e O r e g o n
Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s a n d O r e g o n
Y e a r l y M e e t i n g ! S u p e r i n t e n d e n t o f
P e a c e . H e h a s i n a d d i t i o n b e e n r e a d
i n g c l e r k o f t h e F i v e Y e a r s M e e t i n g
a n d O r e g o n r e p r e s e n t a t i v e t o t h a t b o d y .
In 1919-21, dur ing h is absence f rom Pa
c i fi c , h e s e r v e d a s d i r e c t o r o f t h e F o r
w a r d M o v e m e n t o f F r i e n d s i n A m e r i c a .
T h r e e t i m e s P r e s i d e n t P e n n i n g t o n
h a s b e e n h o n o r e d w i t h t h e o f fi c e o f
p r e s i d e n t o f t h e I n d e p e n d e n t C o l l e g e s
o f O r e g o n , a n d d u r i n g t h e p a s t y e a r
se rved on t he execu t i ve counc i l o f t he
I n s t i t u t e o f I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s
held at Reed col lege.
H o n o r i n g P r e s i d e n t a n d M r s . P e n
n i n g t o n , w o r k h a s b e e n s t a r t e d t h i s
y e a r o n t h e P e n n i n g t o n F o u n d a t i o n
wh ich w i l l exp ress tho l ove and app re
c i a t i o n o f m e m b e r s o f t h e s o c i e t y o f
. F r i e n d s a n d f r i e n d s o f P a c i fi c c o l l e g e
f o r t h e P e n n i n g l o n s ' s e r v i c e d u r i n g
twenty-flvo year.s at Pacific col lege.
A n y o n e i n t e r e s t e d i n b u y i n g a l a s t ,
y e a r ' s L ' A t n i s e e A 1 H a d l e y . '
W O O D - M A R H A L L
Pacific College Administration Building
The new students especially, as
well as the returning students and
friends of the college should be in
terested in detei'minlng which of thelocal business concerns are friendly
to P. C. and which deserve their pat
ronage. This can best be determined
by scanning the advertisements in
this and following Issues of The
Crescent. The advertising firms de
sire your patronage and your ex
p r e s s i o n s o f a p p r e c i a t i o n f o r t h e i r
c o o p e r a t i o n .
K.VSTERN TRIP IN BEII.VLF
OF COLLEGE IS REPORTED
BY FINANCI.YL SECRETARY
(Continued from page one)
CLUB IVIEMBEPiS DISCUSS
E T H I O P I A N S I T U A T I O N
The current topic of the Ethiopian
situation proved to be an intensely in
teresting dlscussdon subject to a large.
meet ing o f tho In ternat iona l Re la t ions
club which met In the Y. W. C. A. room
Thursday evening, ISeptember 20.
Reviews of current magazine articles
w e r e g i v e n b y t h e m e m b e r s a n d t h e
variety of v iewpoint represented added
to tho Interest of the discussions.
At tho business meeting Mary Brooks
wo.s elected vice-president of the oigan-
Ization and 7:30 was decided on as the
hou r f o r f u tu re mee t i ngs .
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Corner First and Main Sts
are very interested in work being done
at Pacific they feel very uncertain as
to the future income of invested funds.
All in all the trip was very worthwhile
and under better circumstances would
hqve netted very good profits.
Mr. Miles says that the thing which
impressed hira the most was the inter
est and esteem of Eastern f r iends for
P r e s i d e n t a n d M r s . P e n n i n g t o n . A n d
he feels that if circumstances improve
another t r ip w i l l be very va luab le .
Some dream of being something; oth
ers keep awake and are something.
GRAHAM'S
Drug Store
Fountain Service
R. P. Gill
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
Fi r. s t Na t ' l Bank B Idg .
Ideal Coffee Shop
A Good Place to Eat
Home Cooked Mea ls
HODSON'S
M O R T U A R Y
P h o n e H 8 M
111 N. College St.
N E W B E R G T R U C K L I N E S
Inco rpo ra ted
All Kinds of llauimg i\i)ywliere
P h o n e 1 8 7 « l
D a i l y Tr i p s N e w b e r g t o P o r t l a n d
J. A. JOSSY, Mgr.—Re.s. 23IM
Lacy Bros.
Transfer and General
Hauling
P h o n o 2 5 R
Riley Studio
f o r
Expert Kodak Finishing
"Everything Photographic"
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 F i r s t S t . Newberg, Ore.
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
Talie Advantage of tho Original
O N E C E N T S A L E
a t
LYNN B.'FERGUSON'S
Prescription Druggist
Oct. 17, 18 and 19
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R: Residence 222W
City Market
W E S L E Y B O Y E S & S O N
Quali ty Meats
7 1 C F i r s t S t . P h o n e 6 G R
S H O P A T
^ Newberg Bakery
Fine Pastries and
Qual i ty Bread
SOCIALactivities for students
me" Wth'^ Xe '° the Presh
e e h o o l p a r t i e s a n d . ' '■" ' " > <lield duSn^ tL « f campus tour wen
'".e."otetrr\? r"""'
a^ athVe-d^ e-xHS5drp„—rd~:tendi i gymnasium was well atSSyla and';L'"'H «^ mes wer'cUn^ax to the evenlne'«
eU Int^ o"^ niT^^ " students were divide i r r ™ e ~ r t s ; i - - -
^ L Z t t r " ^ ~In order to acquaint the new stu
Wedn ^ campus a tour was heldednesday afternoon under the euid
Sitlf "Z Mary Brooks, andHuthanna McCracken. Th se interested were shown the Y. W. and T. M
rooms, the museum, the huidllngs, andthe canyon. Bits of history concern,
ing these were told by the guides.
FACULTY, STUDENTS ENTEIII-
TAINED AT FRIENDS CHURCH
Members of the Pacific college fac
ulty and student body were guests of
Friends church Friday evening, October
4. at an. informal reception held in the
c h u r c h p a r l o r s .
Fo l lowing the par t ic ipa t ion o f thewhole group in a "get-acquainted"
g a m e . M a r g u e r i t e H e a c o c k a n d M r s .Don O. Larimer favored the group with
a clever ski t ent i t led "The Wedding
Tour." Other numbers of the program
Included vocal solos by Mrs. Hal Chap
man, speeches of welcome by Rev. Carl
Miller and Homer Hester, and a piano
med ley by Es te r May Weesne r.
S O P H S E I . E C T O F F I C E R S
As a resu l t o f sophomore c lass e lec
t i o n s t h e f o l l o w i n g o f fi c e r s h a v e b e e n
a n n o u n c e d :
P r e s i d e n t , L o u i s C o f fi n ; v i c e - p r e s i
d e n t , A r n e y H o u s e r ; s e c r e t a r y, J a n e t
Jack ; t r easu re r, Do ro thy Choa te .
President Levi . T. Pennington, opened
the In i t i a l chape l hour o f the year, on
W e d n e s d a y m o r n i n g S e p t e m b e r 1 8 . H i s
b r i e f b u t c o n c i s e s p e e c h o n t h e s u b
j e c t o f c o m i n g s h o r t o f t h e g l o r y o f
G o d w a s p r e c e d e d b y a n i n t r o d u c t i o n
o f t h e f a c u l t y t o t h e s t u d e n t s a n d a
p i a n o s o l o b y P r o f e s s o r E a r l W a g n e r .
W o m e n l i k e t o t h i n k t h a t a b a c h e l o r
i s a m a n . w h o h a s b e e n c r o s s e d i n l o v e .
A b a c h e l o r s u s p e c t s t h a t a m a r r i e d
m a n i s o n e w h o h a s t e e n d o u b l e -
c r o s s e d .
NEW FACULTY MEMBERS
AND STUDENTS HONORED
WITH FORMAL RECEPTI03
^ ^ g e t t i n g a c
3 J"Mnted the annual Reception in bonoor the new students and faculty men*
' .1®?. "^^^eriven by the Christian Asscclations Friday, September 20 in Wooc
m a r H a i l .- President and Mrs. Pennington
^ Ruthanna McCracken, Harvey Campbell, and Clayton Hicks were in the re
celving line and welcomed the guestsLater in the evening partners wer
found by matching pieces of colorei
p a p e r a n d l i g h t r e f r e s h m e n t s w e r
s e r v e d .
A program presented in the chape
consisted of speeches of welcome b;
the presidents of the Chr ist ian Associ
atlons, the student body president anc
President Pennington. Musical num
bers were given by Wayne Tate. Ra
c h e l l e P e m b e r t o n a n d V i o l e t B r a l t h
walte. The singing of the college song
by the entire audience completed the
e v e n i n g ' s e n t e r t a i n m e n t .
O L D P E R S I O N L E G E N D B : \ S I S
O F R E C E N T C H A P E L TA L K B Y
M A R Y P E N N r N ( m ) N P E A R S O N
(Continued from page one)
Then return ing to her firs t I l lus t rat ion,
the speaker concluded by reminding the
group tha t each ind iv idua l i s bu i ld ing
a temple, with which to glorify God and
that he should not In his effort forget
the "end ' " and in i t s p lace subs t i tu te
t h e " m e a n s , " b u t s o b u i l d t h a t a l l w i l l
see and know how much tha t person
l o v e d G o d .
r - N
STAFF VACANCIES
FILLED BY COMPE-^ T E N T P R O F E S S O R i
J. (Continued from page one)
. and a course in Development of Music
. Mr. Wagner is a graduate of Pacifl
University, and during the last fou
_ years has taken work at Yale. In ad
^ dition to his work here he will contlnin
. as teacher of piano In Forest Grovt
_ where he has been for about five years
e —
1 VA C - A N T O F F I C E S F I L L E D
i A N D R O U T I N E B U S I N E S S
J TRANSACTED BY STUDENTS
(Continued from page one)
Intercol legiate Forensic Associat ion and
t h a t a p l a y, t o b e d i r e c t e d b y M i s s
G a r r e t t , w o u l d b e s p o n s o r e d b y t h e
s t u d e n t b o d y .
E. C. Baird
^ D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Your Orders Phone 37R
Newl)erg, Oi'cgon
3 J
P t
Berrian Service
- ■ S T A T I O N
Everything for Your Car
If "Bob" can't fix it, Fred Fogel can
General Gasoline — Phone 4M^ /
( ^
C. A. Houser
Lumber Yard
Rasmtissen Pure Paint
Bui ld ing .^ lut t i i - ia l
F i r s t a n d M a i n S t s .
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Quality
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o s t O f fi c e
i
S E E
Pearson &Knowles
for your
Gas, Oil, and Standard
Lubrication Service
/
/
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watcli and Pen Repairing
F. E. Rolbns
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
^ y
Milady
Dress Shop Beauty Salon
C l a r a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
6 1 3 F i r s t S t . — ^ P h o n e 2 2 4 R
J
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
V .
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A ny th i ng You Wan t
W A L L A C E & S O N
/
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
J
RYGG
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
Dr. Tbos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office In Brooke Bu i ld ing
P h o n e s 3 3 9 J
y
W E L C O M E , S T U D E N T S
Green Lantern
Cafe
7 1 4 F i r s t S t .
Purity Bakery
The Bes t i n Baked Goods
O n l y t h e fi n e s t i n g i - e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
/
C. A. MORRIS
D o c t o r o f Q u a l i t y
Optometry (5^3^ Jeweler
y
r " N
IRA WESS
Barber Shop
•
f N
Safeway Stores
"Never Knowirtgly Undersold"
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
I
f
Groth Electric Co.
510 F i r s t S t ree t
P h o n e 1 3 1 W
f —
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Plioto Supplies, Dovoloplng, Printing
-
W I L S O N S P O R T I N G G O O D S
A t L o w e s t P r i c e s
C o m p l e t e L i n e
L a r k i n - P r i n c e
Hardware, Inc .
■> /
r
Baker Radio &
E L E C T R I C
Radio Service and
Electr ic Appl iances
P h o n e 9 3 M
»
r -
H . C . S P A U L D I N G
Lumber Company
Bui ld ing Mater ia ls
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 . J
J
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n o 1 7 J
^ »
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r . t o D r . W e n d t )
Opposi te Post Office
Phones—Off ice 335M; Res. 338W
f ^
Gainer's
Cash Grocery & Market
" G a i n a t G a i n e r ' s "
» . - • '
' - N
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
J
Herbert Swift
At torney a t Law
Uni ted S ta tes Na t ' l Bank B ldg .
^ _ J
p. C. FOOTBALL SCHEDULE
O c t o b e r 11 — ^ P. X J . R e s e r v e s H e r e
O c t o b e r 1 8 — L i n f i e l d R e s e r v e s T h e r e
O c t o b e r 2 5 — C h e m a w a T h e r e
November 8—Albany (n igh t game) There
November 11—Reed College (Homecoming game) .... Here
November 16—Albany College (Portland Branch)
night game at Vaughn Street Park, Portland
N o v e m b e r 2 2 — ^ R e e d C o l l e g e T h e r e
Q U A K E R I ^ S S I E S P I . A N N I X G
T O B R I N G H O M E T H E B A C O N
F O R P . C . I N V O I X E Y B A L L
E A R L Y O O A L G I V E S B A B Y
B A I K 3 E R S O N L Y S C O R E I N
H A R D G R I D I R O N B A T T L E
A P a c i fi c c o U e g r e f o o t b a l l t e a m t h a t
s h o w e d p r o m i s e o f d e v e l o p i n g I n t o a
d a n g e r o u s e l e v e n g a v e t h e P a c i fi c u n i
v e r s i t y B a b y
C o a c h H a l C J i a p i i i a n
C h a p m a n c a n i r o n o u t
B a d g i e r s
o l d f a s h i o n e d
a r g u m e n t a l l
t h e w a y F r i
d a y , b e f o r e
g o i n g d o w n t o
a G t o 0 d e f e a t
a t F o r e s t
G r o v e . T h e
Q u a k e r s g e t
a n o t h e r c r a c k
a t t h e B a d g
e r s i n N e w -
b e r g t h i s F r l -
d a y , a n d I f
C o a c h H a l
a f e ^ v r o u g h
spots in the Quaker attack, the st i l l
s i l e n t v i c t o r y b e l l m a y g e t I t s fi r s t
chance to let the world know that P. C.
i s h e a d e d u p t h e v i c t o r y t r a i l o n c e
a g a i n .
T h e Q u a k e r s d i d j u s t a b o u t e v e r > * -
thing an ambitious team could do
against the Badgers, except score a
touchdown. A couple of backfield im
portations from Bonanza high school,
Clyde Vinson and Jack Maloney, gal
loped for all kinds of yardage out inmid-field, but the old goal line punch
just wasn't there.
Chauncey Gettmann. playing his first
game at tackle, and Vinson led a stub-
horn Quaker defense which gave up onetouchdown in the second quarter and
then dug in to throw the Badgers or-
Prospects a t
Q U A K E R S TA D I U M
a s s e e n b y t w o o b s e r v e r s
I t t o o k t h e Q u a l c e r m a i d e n s t o fl y t h e
c o l o r s f o r o l d P a c i fi c i n t h e p r e - s e a s o n
sports of the past year. We are won
d e r i n g w h a t t h e o u t c o m e o f t h i s y e a r ' s
s e a s o n w i l l b e .
A s y o u k n o w , w h i l e t h e m a l e e l e m e n t
o f P a c i fi c c o l l e g e s t r u g g l e v i c i o u s l y i n
t h e m u d a n d r a i n o v e r a " p i g s k i n " t h e
" m a i d e n s " f e r o c i o u s l y p o u n d a p i e c e o f
h o r s e h l d e k n o w n a s a v o l l e y b a l l a n d
s t r a n g e a s I t s e e m s o f t e n t i m e s b r i n g
h o m e t h e b a c o n .
I n t h e l i m e l i g h t s t e p . < ? I s s y W i l s o n
a n d c l o s e o n h e r h e e l s V i o l e t B r a i t h -
w a i t e — b o t h l e t t e r m e n f r o m l a s t y e a r ' s
t e a m — w i t h M a r j o r i e S e e l y , J a n e t J a c k
a n d R n c h e l l e P e m b e r t o n m a l t i n g t h e
l i n e u p m o r e e n c o u r a g i n g .
S e v e r a l o t h e r s w h o a r e c o m i n g t o t h e
f r o n t a n d s h o w i n g r e a l a b i l i t y a i ' O M a r y
B r o o k s , M a r j o r i e M i l l e r , E m m a H o g u e ,
a n d L u c y W i l s o n .
I s f a r f r o m d i s -Sport.s this time of the year at Pa- than last year's,
ciflc means siDort (singular), and that couraging.
s p o r t i s f o o t b a l l . 1 b a c k fi e l d , V i n c e n t , M n h o n o y ,
A . , , , , ' E v e r e s t , , a n d K e n d a l l a r e " I t . " A s y e tWith a tough, nine game schedule backfield reserves are a negative
i n q u a n t i t y b u t w h a t i s l a c k i n g i n q u a n t l -
1 t y i s p r e s e n t i n q u a l i t y . C l y d e V i n c e n tThe chapel talk about football, given ; and Jack Mahoney, the boys from Bo-
September by L. T. P., was followed ^ nanza, are proving themselves a valu-
that afternoon by the largest turnout i able pair. Working together very
of the season. Coincidence? i nicely, they would be an asset on any
At this stage of the game the team ! team. Vincent is' a fast, shifty ball
looks fully as good as the 1934 model, i carrier and a vicious blocker. Mahoney
T h e r e I s a l o t o f r o o m f o r I m p r o v e m e n t ,
A N D a l o t o f p r o s p e c t f o r i m p r o v e
m e n t .
Phones: Office 243W: Residence 83M
DR. 1. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e i n F i r s t N a t i o n a l B a n k
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a r k e r P e n s a n d P e n c i l s .
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
O.B.Westfa l lConf .
Qual i ty+Serv ice+Low Pr ice
E q u a l s S a t i s fi e d C u s t o m e r s
" F o u n t a i n S e r v i c e "
G r o c e r y C o n f e c t i o n e r y
MorSG S Confectionery
I C a M s F i i - s t S t r e e t
Light Groceries
F r o z e n - M i l k M i l k S h a k e s 1 0 c
1 3 v a r i e t i e s
r
r u n s t h e h u n d r e d i n t e n fl a t a n d h i s
f o o t b a l l s u i t s l o w s h i m d o w n v e r y l i t t l e .
G r e e n a n d H e h n h a v e b o t h r e p o r t e d
The coach is neither guper-optimis-1'o** Practice but Green is out for a week
t i c , n o r o v e r l y - p e s s i m i s t i c ; b u t a n u p - .
w a r d t r e n d h a s b e e n n o t i c e a b l e t h e [
last few days and he is anxious to see j
O l d a n d n e w p l a y e r s a r e w o r i c i n g t o - 1
gether without disagreement or sign !
o f u n p l c a s a n t n c . s s t o c o m e . T h i s l o o k s 1
g o o d f o r t h e t e a m . I
I
T h e l a t e e n r o l l m e n t o f p a r t o f t h e
s q u a d h a s s l o w e d t h i n g s c o n s i d e r a b l y ,
b u t t w o o r t h r e e w e e k s s h o u l d fi n d t h e
b o y s i n m i d - s e a s o n f o r m , n o w t h a t t h e y
a r e s t a r t i n g t o h i t t h e i r s t r i d e .
L i k e t h e s u n s h i n e a f t e r r a i n c a m e
C o a c h C h a p m a a ' s s m i l e a f t e r p r a c t i c e
W e d n e s d a y n i g h t a s A l B a t e s i n t r u e
J o e E . B r o w n s t y l e c r a s h e d t h e g a t e s
o f Q u a k e r s t a d i u m , F o r d a n d a l l , t o
r e p o r t f o r p r a c t i c e .
W i t h t h e a d d i t i o n o f B a t e s , v e t e r a n
or so wi th a leg in jury and Hehn has
a lso been en joy ing an enforced vaca
t i o n . W i t h t h e a d d i t i o n o f t h e s e t w o
m e n a n d o t h e r s w h o h a v e s i g n i fi e d
the i r in ten t ion to tu rn ou t , the squad
wil l show really promising signs of be
coming a better team than the '35
m o d e l .
W. G. Rogers
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m o O v M i o d S t o r e "
1 0 0 F i r s t S t . — W e D e l i v e r — ^ P h o n e 3 9 J
Dr. Frank T. Wilcox
Physician and Surgeon
Fi rs t Na t ' l Bank B idg .
Phones: Office 244J: Rej?idence 20CJ
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjust ing and
Repai r ing
H e a d q u a r t e r s f o r A r c l i o r y Ta c k l e
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . CHAIMBERLIN, .Mgr.
A c o m p l e t e l i n e o f
Bu i ld ing Mater ia ls
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P l i o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
R. H. C. Bennett
L a w y e r
Office Second Floor Union Block
fensive back on its heels for the re- tackle and two new men, Hackett and !
mainder o f the game. I Hea ld , the squad has swel led in s ize
The Badeers took advantage of one ' and quality. Witb Schaad and Coles
Quaker error to quickly blast over their at center, Hicks. Boyer, Burt and Em-
tone touchdown. Mahoney, attempting ery at guards, Bate.s. Ge"men andnnnt on a fourth down was rushed sherk at tackles. Putnam, DImond and ,ihe P. U. forward wail and never got ^ Darnielle at ends the line though light- i
the boot off . In three plays Al Lemcke s , ~~ ~ ' i
♦Lm crashed ">2 yards to the one yard ^ goalward forays managed to get beyond
from where Cook piled over the the Badger 15 yard line. Speedy Jack
for the score A line play foy Maboney provided most of the flre-
oolnt was" smeared by Gett- works with his .sparkling dashes aroundt h e e x t r a | fl a n k s , b u t V i n s o n d e m o n s t r a t e d
"The Quakers ' ITta'sl'errnd'Xlte^af
onT tfucM^n thmst! hut none of ' ing bal carrier In future games.
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
ELLIS & EASTMAN
Red & White Store
"We appreciate your patronage
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
Self Service Store
Serve You rse l f and Save
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 W
v .
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
I f W e c l e a n i t , I t ' s C l e a n
THE DORMITORY MOUSE
Howdy, Howdy, Howdy.If old P. C. isn't hubline over with
ife once agmn. .My whiskers. I'm glad
to be back. It makes me feel happyall over, with little quivery fecllne^
running up and down my back andclean out to the tip of mv tail it's
surely good to see all the old gang
again, and oh. so many new faces—
ecuse please, not so new as—well un
f a m i l i a r .I m just tickled pink to have the dor-
miles back again. There's some new
ones there, too. I went fri.sklog into
one of the rooms I used to get cr-acker-s
In last year and nary a crumb couldI find. The card said, Ruth Coppock
and Reola Sj-mons. "New girls." I savs
to myself and dashed across the hall.Put I wa.«- f >i2ed ag in more new girls
Elizabeth Wlllams and Helen Schmelt'
^r. I peeked in. "Hmmmm," I says,"pretty nice." But being bashful likeI am I decided investigation should be
later. Basides, how do I know those
girls like mice? "Surely the Marysare back and I thought eats are always
around." But the "Mary Mad House".
It'll never be the same. You'll just
have to see the place to understand.
1 could have wept; my mouse hole was
plugged up and iiainted over. Theyhad just had a house warming or some-
thing and I ate cookies till my tail was
l i m p .
Then I vLsited "Ino'Conveniont" and
"Seldom Inn" but they fooled n\e, cause
they were in, all in there listening tothe radio. After making the rounds
I think I'll have a very Interesting time
t h i s y e a r .
You should have .seen what I saw the
other night—or maybe you shouldn't.
It was 10:30 or thereabouts when the
fire alarai rang. Boy, I'll bet the girls
would have been unhappy j£ they'd
known I was a spectator. More fun.
Say. do you know what they're doing iover at Hoover Hall? They're making
the Freshmen boys clean out the base
ment. Those boys have put it oft for
y e a r s w a i t i n g f o r s o m e f r e s h m e n t o
come along who were docilo enuf to
ijow to their command. Ray Hans-
berry, It seems, has gone in for big
game liunting. He says come along
and Join the party only bi-ing your own I
' ^ ^ r
D E F E N S EI'OR YEAR; SOPH VIGIUVNC'E
COMMITTEE T.UiES ACTION
(Continued from page one)
drawn from the sophomore section, and
rumor has it, one of their errin"-
"S-in^® separated from alom . "mustache in compliance with
ar^n stating that Freshmenre ot to. ppear under such disguis s
Mnce the presentation of gi-een bowsto the strangers very little trouble has
aj-isen (much to the sophomore's disap
pointment). However, the older stu
dents did find occasion to remind sev-
oral .students (with dire threats) that a
apse of memory was a poor excuse fora public appearance without the tra
d i t iona l co lo r.
T R E F I A N
c h e e s e .
had the grandest din-ner Thursday in honor of MLss Gould.I II miss her terribly even if she does'-
n t l i k e m i c e .
I got in on a watermelon feeil the
other night too. Funny thing, that wat-
ennelon came right uji the fire-escape
Just as nice as you please. And did
the girls dive in! I'll say they did, just
like we did it in the good old days.
Wonder if Chauncy Gettmann knows
where .9ome more like that grow. Only
lets have them a little riper next time
C h a u n c y .
My whiskers, here comes aiiss Gar
rett. She'.s the new matron and I don't
want to get chased out by t l iat broom
she 's ca ry lng , so I ' l l sc ram.
Your's for bigger and better mouse
h o l e s , T h e D o r m i t o r y A l o u s e .
I
Presents for All Occasions
a t
Vine's Variety
S T O R E
Violet Braiihwalte was elected pro.sl-< ent of the Treflan literary society at
Cie first meeting of the organization
September 25 in the dormitory parlors.
Besides the regular business of elections a reading was given bj- Marguer-ite Hoacock. Mary Collver and Violet
isiaithwaite played a piano duet.
Other oflicers elected were: Ruth Wil-de vice-president; Dorothy Choate, sec-
.retmj, Jean Gardner, treasurer; MaryCollver. social chairman: Mai-jorie See-
y. reporter; Miss Kendall, critic; Isa
bel Frost , mars l ia l .
I.^ t year'.s Trefian members acteil
^ hostes-ses to the now girj.s in school. t a tea on October 2 in ICanyon Hall
parlors The program Included two solos by Mrs. Charles Swan, accompanied
by Jean Gardner. Miss Garrett gave
two readings, after which Violet Bralth-
waite played the piano.
Patronize Crescent Advertisers
The Rainbow
Next to Francis Theater
Home-made Ice Cream
and Candy
Special Student Lunches
IP IT'S REAL ESTATE
See Seth Clarkson
Newberg's
Leading Real Estate
P l i o n e 3 3 f J 7 1 1 F i r s t S t .
Special on Manicures
Evening Appoin tments
i i a j
Morse Floral Co.
f o r
FLOWERS
George H. Layman
Attorney at Law
Old Masonic Bldg.
PItone.s; Oflioe 2JC.J; Residence 239J
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
Over U, S . Bank
Dr.M.B.Timber]ake
D e n t i s t
GOl First St.
r
The committee appointed by the S. B President tn
b e a m e n L d C o n s t i t u t i o n
, 10. Ifome CominsT shall be observed every year onother date decided by a ma^ rfty voteof the student body) under the supervision of the student
^ n V deemed necessary for Home Comine'shall be appointed by the president with the aid of the ex
ecutive committees not later than October 1.
11. The year book, L'Ami, shall be published each
year under the supervision of the student body. The editor
f uT 0^ the L'Ami shall be elected by thestutlent body not later than November 1. The editor so
elected shall appoint the rest of the staff.
officer's ^  by-law No. 1 shall not apply to L'Ami
Ronald Sherk, chairman
A i l e e n R e e d
Wi l l a rd Hehn
Lucy Wilson
HAPPY BILL
has the
BEST POPCORN
in town—stands in front of
the most popular fountain
lunch— T^he Rainbow, of course
G O T O
- . ' - 9
"Hart's for Parts"
Expert Repairing — Fine Tow Car
Graham and Willys C:ii-s
I ' h o n e ' I . J s i a F i r s t S t .
H A RT M O TO R C A R C O .
Here's to a Good
Start for the
Year!
Newberg, Oregon
CUT YOUR STOCKSMG
BUD6ST 2N HALF!
Gaymode Stockings . .
sleek silken sheaths of love
liness! At three very low
prices . . . each grade
proved by actual test to
give longer, smoother,
smarter wear than any
other stockings at the price.
Gaymode Hosiery satisfac
tion proves that
•/t pays fo shop at
y s
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College invited
INTEREST PAID ON SAVINGS ESTABLISHED 1889
